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SINOPSIS 
BAB 1 
Bab ini merupakan satu pendabuluan kepada kajian di 
mana penerangan adalah 
objek.tif-objek.tif kajian 
berkisar tentang 
dan berbagai 
penjelasan 
aspek yang 
relevan untuk memahami skop kajian. 
BAB II 
Bab II menjelaskan bagaimana politik awal penduduk 
bumiputera bermula di Sarawak. Ia turut menerangkan 
tent.ang sejarah dan objektif penububan Parti Pesaka 
Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) dan Parti Bansa Dayak 
Sarawak ( PBDS) . Selain daripada itu, perkembangan 
kedua-dua parti dari tahun 1987 bingga 1 Jun 1994 turut 
dikemukakan. 
BAB III 
Bab ini merangkumi analisa kajian di mana terdapat 
empat babagian utama dalam bahagian ini di mana 
babagian pertama menerangkan apakab yang dimaksudkan 
V 
dengan budaya politik bumiputera di Sarawak, matlamat 
budaya politik, agen-agen budaya politik dan seterusnya 
bagaimana corak budaya politik bumiputera di Sarawak 
pada keselurubannya. 
Bahagian kedua bab ini adalab untuk menilai tentang 
wakil sumbangan - sumbangan yang telah dihasilkan oleh 
parti PBB di kawasan Dalat, Sibu dan wakil parti PBDS 
di kawasan Ngemah, Sarikei . 
Bahagian ketiga 
sejauhmanakab wakil 
juga bertujuan 
parti PBB dan 
untuk menilai 
wakil parti PBDS 
memperjuangkan bak rakyat dari segi politik, ekonomi 
dan sosial . 
Bahagian terakhir bab ini pula membuktikan bipotesis 
yang telab ' dilaksanakan atas kajian. 
BAB IV 
Bab irn merupakan babagian terakhir dalam kajian yang 
melihat kepada masa depan parti politik bumiputera 
khususnya parti PBB dan part i PBDS serta beberapa 
rurm.1sar-i ke atas semua aspek yang te lab d ianal isa. 
vi 
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